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PREFACE
Murrinh Niyith-niyith 2. 'These words are stories', is 
the second in a series of four graded reading books in the 
Murrinh-patha (Murinbata) language. They are to be used in 
conjunction with the Murrinh-patha primer series 'Murrinh 
Nganki' . Murrinh Niyith-niyith 2 covers materials taught in 
Murrinh Nganki 2.
Murrinh Niyith-niyith 2 was prepared by Chester and 
Lyn Street of the Summer Institute of Linguistics,
Australian Aborigines Branch, together with Theodora 
Darrnanthi Narndu. The illustrations were done by a 
Marcellina Bunduck Ngiparl, Francis Kolumboort Lurrunhin 
and Jack Kinthari Juwut.
This project was supported by a grant from the 
Australian Government made under the Innovations Programme 
of the Schools Commission. The views expressed here do 
not necessarily represent the views of the Schools Commission.
bere, y i l e  nukunu Nalpu-ka ku t hu r rud i r r  
ngala dimku. i kaka nukunu-ka ku mune ku ngala 
dimku.
bere, Nalpu-ka mamna, " y i l e ,  ngay-ka 
ku thu r rud i r r  ngemku, i ku-ka ngamngemut ngarra 
mama ngay."
Unit 13

mama nukunu Nal pu-ka mampurl dim i mamna 
"Nalpu ku b i rnu pana kabim thanamutnu ngar ra  y i l e .  
nukunu-ka kanamku pangu ngar ra da nem."
bere,  Nalpu mamnge, " N g i n t i n i t ,  neki  pununu?" 
i N g i n t i n i t - k a  mamna, " ngay-ka ngar ra mama ngay 
kanhi  da ngem. ngar ra thay wanku nganala i ku 
k a l a m p i t p i t - k a  bangamngimalele i bamat warda."
Un i t  14

ber e ,  y i l e  nukunu N a l p u - ka  ku yenge dimku 
da d i y i  i  k u - ka  nungamku d ey i d a .
mu nukunu Na l pu - ka  n g a r r a  thay k ana l a  
mi y i d i - n u .  i  mamnge n ga r r a  N g i n t i n i t ,  " t h a n i k u t n u  
mi y i d i  pana kem pepe. "
U n i t  15

"kawu,  thunu k a t h u , "  N g i n t i n i t  mamnge.
" k u  waruin kanhi  kabim nga r r a  wey i ,  ku n ga r r a  
ku walamuma."
i kawu-ka mamnge n g a r r a  N g i n t i n i t ,
" t h a y  pangu kabim kathu i ku walamuma-ka ngubatnu 
l ku warum-ka wuda, "
Un i t  16

bere ,  N g i n t i n i t - k a  wudawur l  n g a r r a  peneme. 
i N g i n t i n i t - k a  n ga r r a  Nalpu mamna, " n g a y - k a  
ku w u r l d i r r  nganamkut . "
i nukunu-ka mamnge, " k ak a  ngay-ka  ku ngupu 
ku nga la  dampar l  i ngay-ka thay b apa r l nu  warda 
thamul  waya-nu wanku mawathanu i n a k u r l n u  warda 
ku ngupu ngawar l nu . "
U n i t  17

bere,  Na l pu - ka  mamnge n ga r ra  N g i n t i n i t ,  
" N g i n t i n i t ,  ngay -ka  bayer tnu ku k a l e ka l e  
ku k a r t p u r r  i ku wakal mampabertnu."
i Na l pu - ka  thamul waya bang amyert 
ku nga r r a  k a l e k a l e  i mang anbert  ku wakal i 
wudawurl ng a r ra  da.
i N g i n t i n i t - k a  mamnge nga r r a  mama n i gunu,  
"Na lpu  mang anbert  ku k a r t p u r r  waka l . "  i mama 
nukunu-ka mam, " Na l pu ,  ku waka l - ka  t h a n i p a r t  
pangu da nga r r a  d i r r i . y i l e  mam-ka ku k a r t p u r r  
wakal -ka  t han i pa r t nu  pangu da. "
i Na lpu - ka  wudankarl  pangu dey ida  ku 
wakal -yu nga r r a  d i r r i  nukunu.
Unit  19

Na l pu - ka  nga r r a  kaka nukunu mamna, " ku  ment i  
d i n i d h a  kanhi  i ku ngewar l dha warda.  mu ku n g u r l m i r l  
warda ngatha ngampar l . "
" y u ,  p a t h a , "  mamna, "mama i p i p i  i y i l e - k a  
pumpanka-kathu-ngime ku n g u r l m i r l - n u  pekunungime.  
i y i l e - k a  pampamutnu thamul  waya pangu i nek i  warda 
pawar lnu ku m e n t i - y u . "
Un i t  20

bere, nukunu Nalpu-ka ku ng u r lm ir l  warda 
nadha d in i .  i ngarra punpan da ku manman ngala 
panmat. i dinidha ngarra da thay malangan. 
i ku ngurlm ir l warda dimku i ku th u r ru d i r r  dimku. 
y i le  nukunu Nalpu-ka ku menti warda nadna d in i.
bere, N g in t in i t  i p ip i  nigunu-ka 
nanginthadha ku ngurl mirl - nu. p ip i  nigunu-ka 
ku mune dimku i N g in t in i t - k a  ku yenge wakal 
dimku. i mamnge ngarra p ip i ,  " p i p i ,  ku yenge 
ngala pangu i ngay-ka ku yenge wakal ngemku, 
i ku yenge numi deyida ku wakal kanhi ngarra 
kalpa."
p ip i  nigunu-ka mamnge, "ku bere pama 
da k i . ka, ngarra da warda pudiwurlnu."
Unit 21
bere,  Nalpu-ka ngar ra thay kanala ku d i r r i  
ngar ra nal  nukun ku wakal -nu i mangankut.  i 
N g i n t i n i t - k a  mamna, "ngathan,  t hud iwal  kathu 
ku ka l ek a l e - ka  pudiwur lnu warda k a t hu . "  i  nukunu-ka 
wudawal i ku na l - ka  be le l edha warda ngar ra  mange.
bere,  Nalpu-ka thamul waya warda nungamnabat 
ngar ra ku nal  i wudawurl  ngar ra da. i nukunu-ka 
ngar ra mama nukunu mamnge, "ngay-ka  ku nal  ku wakal 
mangankut i ku k a l e ka l e - ka  beng i l e l edha  warda ngarra 
mange."

N g i n t i n i t - k a  ku p i r d i  dimku i t hay 
nga r r a  banmardar t  da ngatha manganar t  i 
panmat ku p i r d i .  i wudawur l  mana-ka kawu 
nigunu bangammardabi . i nan g i n t h a dh a  
ngamimarda warda kathu n ga r r a  p i p i  
i nga r r a  mama n i gunu .
ber e ,  mama n i g u n u - k a  N g i n t i n i t  ku b a l i  
damngemut i p e n i n g i n t h a - k a  wudamng i n thawur l 
n ga r r a  da.
U n i t  22

Nalpu i y i l e  nukunu-ka n an i n t ha d ha  
ku men t i - nu  warda.  mu y i l e  nukunu-ka  mamna, 
" w a k a l ,  ngay-ka thamul  marda nganampar t  
pangu da wangu nga r r a  da.  t h u d i w u r l n u  i 
thamul  n an g a r t n u . "
Na l pu - ka  wudawur l  i thamul  marda 
manganar t .  i mama nukunu-ka mi lawam i 
mi thanka kanamnamardawu n ga r r a  n a n t h i  t i n  
i damnamut nga r r a  Na lpu.
bere ,  Na l pu - ka  nadha d i n i  i 
bangammardabi  y i l e  nukunu i n an i n t ha d ha  
ku me n t i - n u .
U n i t  23

bere, Nalpu y i le  nukunu-ka i Nalpu-ka 
naninthadha da nem kathu ngamimarda ku m i l i t i - n u .
mu peningime-ka ngamimarda pangu-re 
pardedhangime nanthi marda pubeparldhangime 
parde. i p ip i  nukunu Nalpu-ka ku t ina  manganbert 
i nungamku ngarra kura.
i penintha-ka wudamninthawurl . i Nalpu-ka 
p ip i  nukunu damngemut ku m i l i t i  wakal.
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